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REALES DECRETOS
En consideración á '10 soli~itado por el general de bri-
gada D. José Hernández y Fernández, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hormenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden
con la antigüedad del día doce do septiembre de mil no-
vecientos ullo, en que cmnp.li·6 las condiciones reglamen.
tarias.
Dado en Palacio á diez de jnnio de mil novecientos
tres.
ALFO~SO
El :Mlulstro de la. Guerra,
ARSENIO LINARES
En consideración álo solicitado por el general de bri-
gada D. Leopoldo Cano y Masas, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederlo la Gran Cruz do la referida Or-
den con la antigüedad dol día diez de abril de mil novo-
cientos dos, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á diez de junio de mil novecientos
tres.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AnSENIO LINARES
~Iinistro de la. Guerra, y do acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que,
con cargo á los fondos que para prácticas, estudios y ex-
periencias tieno asignados en el vigent; plan de labores
dol Material de Artillería, adquiera dire~tnmelltc, f;Ín las
formalidades de subasta, de la casa Manser, de Obern-
qorf, veinticinco pistolas de las llamadtls «Gro.nmodelo.
y cinco mil cartuchos de guerra para las miemas.
Dado en Palacio á diez de junio do mil novecientos
tres.
ALFONSO
El Mlnj~tro de la Oueru.
AUS1,NIO LnL\.llE·5
Con arreglo á lo que determiua la excepción séptima.
dol artículo Rexto dell'oal decreto de yointisietB ele fohre-
ro de mil ochocieutos cillcuent¡~ y dos, de conformidad
con el dictai.nen omitido por la .Juut9, Consultiva ele Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y do acuerdo
C011 el Consejo de Ministros, '
Vengo en autorizar á la fábrica de Arbilloría do Tl'u-
bia para que, con cargo á los fonelos que para fabricación
le fueron asignados por real orden do cinco de diciembre
último, adquiera directamento, sin las formalidac1es de
subasta, de la (Oompañía fmncesa de meto.1{)s), domici-
liada en París, mil discos de latón para vainas de cartu-
chos de cafión acero do quince centímetros, tiro rápido,
de costa.
Dado en Palacio á diez de junio de mil novecientos
tres.
ALFONSO
El Ml.nlstro de lo. Guerra,
AUfOENIO LINARES
", O". \t ~~. ,
Con arreglo á lo que detc).'mina la excepción décima Con arreglo á lo que determina la OXc(:)l)ción décima( • 1
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre'l· del artículo sexto del real decroto de veillHsiete do febre-
ro de mil ochocientos cinCUí.mta y dos l á propuesta del ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
\.!::I O de D f a
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ALFONSO
D];STINOS
.... me.
REALES ÓRDENES
f.ECCIÓN DE CABALLIRfA
SECCIÓN DE ESTADO UAYG-R y CAUPAIA
DOCUMJiJ:KTACIÓN
El Miuistro do la Guer~lt.
ARSE~aO LINARES
C?:rcular. Exomo. Sr.: Por oonsecuencia. de no haber
llega.do á poder del soldado Francisco Jurado Muñoz, el pase
á situación de primera reserva y certipcado de solteria que
en 12 de agosto de 1899 fué expedido á BU favor por el te·
nienta coronel del segundo batallón de Artillería de plaza,
D. Enrique Mena Brenes, en nombre del Capitán general de
la sogunda región, se dispuso por real orden de 22 de di-
ciembre último, dirigida á la. citada. autoridad,que se facili·
Iíllse al referido individuo el pase á. la situación militar que
le corresponda y un nuevo certificado de solteria; y en tal
virtul1, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que que-
den anulados el primitivo pase y certificado de solteris, que
sufrieron extravío, significando que el indicado pase !ué
registrado al folio 46 con el número 2.608 y que el referido
soldado es hijo de Antonio y da Mariana, natural de Sans,
provincia de Barcelona, y pertenece al reemplazo de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de junio de 1903.
Sefíor .••
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de fe·
brero de mil ochociontos cincuenta y dos, á propuesta del
:Ministro de la Guoúa y do acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vongo en autorizar al Parque de Sanidad Militar para
que adquiera, por gestión directa, 103 efectos nocesarios
para el servicio do desinfección en las plazas de Madrid,
Barcelona, Sevilla y Burgos, cuya adquisición se intentó.
en las dos subastas celebradas consecutivamente sin pro-
ducil' resultado por falta de licitadores; y habrá de veri-
ficarso á los mismos precios y bajo iguales condiciones
quo rigieron en dichos actos.
Dado on Palacio, á diez de junio de mil novecientos
tres.
Exomo. Sr.: El Hey (q. D. g.), por resolución de ests fe-
cha, ha teuido á bien disponer que los Goroneles del arma
de Caballería comprendidos en la siguiente relaoión, que co··
Imienza con D. Gumersindo de Sierra y Vázquez de Novoa, Y, concluye con D. José Castaños Guzmán, pasen á ma.n(1ar los
1
cuerpos que en la misma se expresan.
. Da real orden lo di¡.~o á y. E. para. su conocimiento '1
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
El Ministro de la Guerra.
AnSENlo LINAlms
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO ~I~ARES
;¡:¡ MInIstro de la Guerrll,
AnSEIÚO LINARES
~ J
Con arreglo tí lo que determinft 1ft excepción séptima 1
dol artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero .
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con I
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
tí propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Fábrica de armas do Oviedo
para que, por gestión directa, adquiera de la casa Brmau.
no f-khilling dOI:! motores trifásicos de veinticinco caba-
llü;3, y do la case.. Julius Xeville, de Liverpool, 'un cuudro
de distrib1lCi(ín, un nlteruador trifáúco do veintiún kilo-
voltios y un motor trifásico de cinco caballos; dobiondo
afectur el eoste de estas adquisiciollofl al tercer concepto
del vigento plan de labores dol ~[atorial do Artilleria.,
Dado en Palacio á dioz de junio de mil novecientos
tres.
Con arreglo ú lo que determina la excepción octava
dol articulo soxt.o dol real docreto de veintisiote de fobre-
ro de mil ochocion~us cincuenta y dos, á propuesta del
l\Tillistro do la Guorra y de acuerdo con 01 Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en disponer se verifique por gestión directa,
durante un all0 y tres meses, la adquisición y transporto
do materiales con 'destino á las obras á cargo do las 00-
mundancias :10 Tngo~ieros de Madri~I, sus cantones y pla- ,
zas de Alcala, ArauJuoz y GuadalaJara, y que compren-I
~~i~os en dos ~ubnstaH no fueron c~Jl~l'atados por falta do
lwItadores, eJectuándose J1:Jte servICIO dentro de los mis-,'
mos precios y condiciones que han rogido ~n aquellos
actos. •
Dado en Palacio á diez de junio do mil novocientos
tros.
Ministro de 19 Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Mi:
nistros, )
Vengo en autorizar al Museo de Artillaría para qua,
con cargo á los fondos que con destino á fabricación tie·
no a¡;ignadús en el vigento plan de labores del Material
de Artillería, realice directamente y por modio de la casa
constrnctol'l1.. la refol'ma de las once ametralladoras Ma·
xim·l\ordenfelt con quo cuenta cl referido material.
Dttdo en Palacio á diez do junio de mil novecientos
tres.
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Mari·
8efior Capitán general de Castillllla Nueva.
Señores Presidente del Consejo Sapremo <;1e Guerra y
na y Capitán gen0ral de Gulieis.
i
:. P. B..amón Briso de Montiano, el Rey (q. D. g.), de aouerdo¡con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
¡ na en 4 del actual, Fe h!ll'i"rvido oonceder.le real licencia para
~ contraer matrimonio con D.u Nieves Maria Magdalena Teje-
¡ dor y Rodríguez, una vez que se han llenado las formalidades¡ prevenidv'8 en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
1
1
' (C. L. núm. 299) y 'real orden de 21 da anllro de 1902
(O. L. núm. 28).
, De rc~ü orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demas efectos. Diós gua.rdfl á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1903.
LINARES
BeZación que se cita
tines consiguientes. Dios g~8r,de á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1903.
D. GUDl.~r~indode Sierra y Vázquez de Novoa, !lel r~gimien.
to Res,erya de Valladolid, al de Sevilla.
» Rafael (;l-onzález Anleo y Fernández Cuervo, del regimien-
toLanoeros ~e Barbón núm. :!, al de Reserva de Va- '
lllldolid.' .
» José Castaño GuzmáIi, director del Colegio de Santiago,
,al regimien~o Lanceros de Barbón núm. 4. '
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sépti~
ma regiones.
Madrid 10 ·de junio de 1903. LINAREs
--=.... - -
MATRIMONIOS
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
la Academia {le Artilleria D. Antonio Osset y Rovira, el Rey
(q. D. g.), de aouerdo con lo inform~do por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 1.0 del aotual, se ha r;ervido
concederle reallioencia para contraer matrimonio con Doña
Doroten Otilis. Rey y Busto, una vez que se han llenlldo las
formaUdades prevenidas en el real deoreto de 27 de dici.embre
de 1901 (C. L. J?úm. 299) y real orden de 21 de enero de 11;)02
(O. L. núm. 28). _
De real orden ¡o digo ¡" V. E. para BU conocimiento y
dem4e efectos. Dios guarde á. V. ·E. muohos años. Madrid
10 d~ junio de 1903.
LINARES
Setíor Capitán genera~de Oastilla la Nueva.
Befior Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Merina.
EXcmo. Sr.: Aooediendo,é lo solioitado pór el capitán,
profesor de la Aoademia de Artillería, D. Vicente Almodóvar
. '
y Gil, el (Rey q. D. g.), de acuerdo COn lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, se ha
senido oonoederle real lioencia para contraer matrimonio
con D.a Regina Rodríguez Pascual, una vez que se han lle·
nado las formalidades prevenidas en el real deoreto de 27 de
diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden de 21 de
enaro de 1902 (O. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos afias. Madrid
10 de junio de 1903.
Exomoo Sr.: Aocedi'3ndo á lo solicitado por el primer
teniente del te:oer H'gimiento de Artilleria de montaña don
Adolfo To¡,rado y Atocha, el Roy (q. D. g.), ¿e acuerdo con 10
informado po!' el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
l.°¡-Jal actual, Sil ha servido conoederle reat licenoia para con·
traer matrimonio con Doña Maria del Pilar Estrada y Arnai:;,
una vez que se han llamH]o las formalida.des prevenidas en
el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299)
y real orden ds 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28) .
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y
demáe efectos. Dios guarde tí Y. E. muchos sño~. Ma-
drid 10 de junio de 1903.
LINAIlES
Señor Capitán gen..ersl de Galioia.
, .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnel'la y Marina.
.... a:&f. ......
Excmo. 81'.: Accediendo ~ lo solicitado por el primer te·
niente de la Escuela Central de Tiro de Artilleria (t:3ección de
Cadiz), D. Ricardo Escuin y Loia, el Rey (q. D. g.), de ecuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
. na en 29 de mayo último, S6 ha servido concederle resllioen·
oia para contraer matrimonio oon dofia Maria de los Milagros
Nicolau y Aramburu, una vez que se han llenado 1aa forma-
lidades prevenidas en el real deoreto de 27 de diGiembre de
1901 (C. L. núm. 299), y real orden de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. m~chos años. Madrid
10 de junio de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de A~dalucia.
Sefior Presidente del Consejo Supr.emo de Guerra y Marina.
Doe
LINAUE6
Salior Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solioitado por el primer
teniente, ayudanM de profesor de IR Aoademia de Artillería,
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el primer
teniente del G.O batallón de Artilleria de plazB, D. Joaquín
, Montesoro Ghavarri, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo da Guerra y Marina en 28 da
mayo último, se ha servido concederle real licencia para
oontraer mtltrimonio con Doña Maria de los Angeles Cendra.
y Dords, Gna ve¡>; que se han llenado las formll,lidadea preve·
nidas en el real deoreto de 27 de diciembre de 1901 (C..L. nú.
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LmARE8
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador 'de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ADMINIS'rRAOIÓN' KILl'rAB
ALUMBRADO
Sefior Capitán general de Andaluoía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
L~DEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la8
comisiones de que V. E. dió ouenta Ji este Ministerio en 13
de'mayo próximo pasado, conferidas en los mese!! de enero,
febrero, marzo y abril últimos al personal comprendido en
la relación que á continuaoión se inserta, que oomienza con
D. Emilio S. Martín Torréns y concluye oon D. José Ferrater
y '{'eU, declarándolas i~demnizables con los benefioios que
señalan los articulas del roglamento que en la misma B8
e::rpresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsigllientes. Dios guarde AV. E. muchos afios. Ma·
drid 8 de junio de 1903.
Exomo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
plaza de Baeza, con objeto de determinar el número de luces
que para su oompleto.alumbrado necesita el edificio que en
aquélla ocupa el tercer depósito de caballos Eementales, el
Rey (q. D. g.) ha tenido é, bien autorizar el suminiátro,con
mmicter perma.nent~, de las dos lucal'! que se solicitan para
alumbrado de las cuadr8J!; debiendo, en razón á la índole es·
pecial deleervioio de dicho establecimiento, satisfacerse este
nuevo gasto con cargo á la partida de 1.600 peBetas qne
para el alumbrado de las cuadras de los depóóitos de caba·
llos aementaI8s)igura. en el oap. 7.-, arto ~.o del presupues-
to vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento '1
demás efectoi. Dios guarde lÍo V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de junio de 1903.
Señor Capitá.n general de Andalucía.
SeÍlor Directo~ general de Carabineros.
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muohos años. Madrid
9 de junio de 1903.
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LL'íAREB .
Sefior Capitán general de Andalucia.
BECCIÓN DE INGEN!EROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el
proyecto de construcoión de una caeeta de Carabineros en el
sitio denominado <Río Manilval, perteneoiente a la coman·
danoia de Esteporia, que V. E. cursó á este ,Ministerio con
su escrito de 10 de marzo último; siendo cargo BU presu-
PU()~to 4e 15.380 pesetas, al capitulo y articulo correspon-
dientes del presupuesto del Ministerio de Hacienda.
De 'real orden lo digo á V. JIl. para su conooimiento y
MATERIAL DE INGENIEROS
.,.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. de 14 de
ms!'zo último, relativo al arriendo de un local con destino a.
factoria de Bubsist9ncias y utensilios en AIgeoiralil ó oonstruc·
ción de un edificio con dicho objeto, el Rey (q. D. g.) se ha
'lenido disponer que, sin perjuioio de lo que se resuelva
como solución inmediata para satisfacer eBa neoesidad, or-
dene V. ]t. lo oonveniente á. fin de que se estudie si ~iste en
AIgecira!! algún edifioio propiedad del ramo de Guerra, que
con pequeño gasto pueda habilitarse para el objeto, ó en caso
contrario se gestione del Ayuntamiento de la menoionada
población, la cesión de un solar en condicion38 adecuadas;
proc~diendoenuno ú otro caeo la Coroandanci~de Ingenie·
ros 11. la formación del proyecto de reforma ó construcción
correspondiente, con objeto de que en el porvenir pueda
quedar definitivamente atendido este servicio.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su oonocimiento y
demAs efeotoSl. Dios guarde t\ V. E. muchos rJ'íos. Madrid
9 de junio do 1903.
Sefi,or Capitán general de Valencia.
!!3eñor Presidente del Con.!lejo Supremo de Guerra y Marina.
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me::o 299) Yreal orden de 21 de enero de 1902 (C. L. núme-
ro ~i8).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
denás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1903.
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(Jomisió1\ eontllrlda
~14ciQn fue tI! cita
NOMBRM
MES DE ENERO de 1903
MES DE FEBRERO de 1903
D. E~ilIo San Martín Torréns! ~O y lllMadrid ••••• \Getafe .•...•.• 'Ipago do jornales••..•..•..• '11 s¡en('ro"11 9031 s'~nero '1 1003
ElmlslLo IOyll ldem luem ldem · 13 ídem .. 1903 1S¡ldem 1003
El mismo ...••.•.•....•.... 10 Y 11 ldem .••.... ldem .•....•••. ldem ..•.......•.. ·.· ..••. • 22 ídem.. 1\103 22 abril .• 1903!
ClasesCuerpos
"''''El!:';t:SC1l~
g,~ t 1! l' U N T o
~~~~ I;~~c.
: ~ e. e. de su donde tUTo lugar
: ~~;; .
: S¡;~ residencia la comlslón
_________1 I l' ,c;.
\
Oficial 1.0...
Com-Mld.'~gral. de Ingenieros'l :
I
lc.oguerl'll. 1.ll D. Rafael Quevedo Medlna."•. 10 Y1\ Madrid ....• Getllfe Pago de jornales........... 21 fe.brero 1903 21 Ifebrero 1 10031 1Comllnd.R gral. de Ingenieros Oficial 1."... »Emilio San Martfn Torréns 10 y 11 ldem ldem ldem •• ~ .~dem .. 1.90~ 4 ,ídem ''': 1.903¡ 1) El mismo; 10yIl [dem ldem ldem 121l1em .. 1903 12 ídem 1903 1» El mismo ;. 10 Y 11 ldem ldem ldem ·.... 21 ídem .. 1903 21 ídem •• 1003¡ 1
I :MES DE :MARZO de 1903 . ¡. 11
)
T' coroneL •• D. JoaquíndelaLlaveyGarcía 10 y 11 Madrid GuadalajaTa.... ¡LO marzo. 11l0a 3 marzo. 19031 3
l) El mismo 10 Y 11 Tdem ldem DI" . ob' s e 1 cuartel de 7 ídem H/03 9·ideDl.. 1.!Joa 3
Comand" g¡'al de ln"'enieros l) El mismo 10 Y 11 ldem Tdem.......... S!,lgll'C 11e. ne. 20 ídem•.. 1GOH, 221~dem 1903; 3
. . '" El . 10 Id Id na ar os 2' íd 1903 ')IO ldem ]\lOS' 3;, 'mismo y11 em em.......... ,. em... .~) :. I
» El mismo 10 Y 11 Tdem ldem. 2\l ídem 11103 30 ldenl 1.90;1, 2
. T. coroneL ..• D. KarcisoEguíay Al'guimbau 10 y ~1 ldem ldem Visitar obras como jefe delll' . _ 1(1" '> . :¡detall... .. . . . • ... ••. . .•.. 21 ldem... h 03 24 ídcm... 19031: 4
Zona de Cáceres núm. 40 .... l.er teniente. » Manuel Barros Pariente.. . 16 VilladelCam· I ¡
_ po .••..... Cáceres ....•••.1S11fr¡¡.elexn:menqUepreVíene\ 14 ídem .. 11103 1B¡ídem 19031,
ldcm 2.0 ídem II HipólitoGuíllénNúflez 16 Rus.I1.es luem laR. O. de de 31 enero 1902¡ 16 ídem .. 1\l03 20úlem 1903 1
Reg.Illf. 3 Rva.deZafr:;, •••.. otro ¡J Andrés Martín Martín 16 Bienyenido.. nadajoz (D. O.mím. 26) ¡ H,.úlell1 .. 1903 17ídcm .. 19031;
Jdem íd. d~ Pla.s~!1cia...,'.,'. Ca,pitá~.. :.. ~ Juan Clave: y Clayer.. 24 Plasencia ... ClÍceret:l Cobrar libramientos........ 31 ídem ... 1003 ~» ~ I!
Oomand.a b,.l'· ClVllde·I3aúllJoz 1..01 tOD1en.e.,' II Benón Agu¡]ar l'aredes... 10 Zafra. .•...•. Calera (~e.\Leóll '. . . '1
. (Bada¡oz¡.....•Illez lDstructo1. . . . . . . . . . . .. 10 1dem... 1903 13 marzo. 1903; 4
Ide~ , Cometa Juhán Guede Castellano..... 22 F n e n t e de I
. . . Castro Idem, 8(J<:l'etario del anterior....... lO ldore 1903 16 ídem .• 1903'i 7
. lC'~ ~~lerr~ 1.o D. ~uf.a~l queved~ :Modín~\ •. 10 Y11 Mltdrid .. , .. Getafe Pago de jOl'Dales " 2:3 ¡ídem.. HlOS 23 ~dem... 190~i: 1
OfiCI,,11. »Emlho San Maltín norrens 10 y 11 Idem ldem ldero...................... ;J,ídem .. 1903 3 ldero 1903 1 1Coman,il.ugral. de Ingenieros » El mismo ....•.......•~ •... 10yl1 Idem ldem ldem ......•......••...••. 12Iíclam .. l!lOS 12 ídem .• 1905 1 1
» El misDlo ,. 10 Y 11 ldem Idem !d!'m................. . 23Iídem 1903 23 ídem.. 19031 1
:.\r." de obras./ D. Julián Castillo GándaM .. 10 Y11 Idem 1Guadalajr.ra Diri~ir obras ..' : 21Iídem.. 1903131 ídem 11901( 11I i ~sufrrr el examen que prevICne( 11ZOJla de M.'ldrid núm. 57 .. , .l.er teniente•. » Jnlián Lópe~ Eue ,.. 15 jAlealá do lIe· Madrid........ la R. O. de 3 enero do 1902\ 111 írle·J]l •. 1905, 19 ídem .. ¡¡lOS, 4t nares..... (D O ú "5) '1
MES DE ABRIL de 1903 I I '.' 11 m. ú '11 !¡
,. .' T. e.oronel... D. Francisco Fernándoz Llano la Madrid •.... Villavíciosll 'Trabajos topográfiCOS eonfor- 15 ahril... 1903 l¡¡labril .. 1903" 1
Estado Mayor dtll h¡érClto .. Jca~llán ~. }) EduardoHerrera de laRosa 10 [dom [dem ( me H. ,0. de 6 díci.e~lhro de~ 15 Idem... 1903 16'~deU1 .. I 1903,! 1
lOtIo )JuanSáezdelaI~etan8... 10 Cdem ZáncarayAlcaz8rl ]901 (C. L. núm. 213) ..... / 3 ídem... 1903 711dem •. 11~031 /)
)
T. ~uditor 2.0 J EDl'iquo Alvarez Bernal .•. 10 Y11 l~·¡em ••.••.• Alcalá 'jFillClIl de un consejo guerl'a.. 13 ídem.. 1903 13 ídcm"'I' 1903:: 1
Jurldice l\Iilítar.•••• :., .•.... Otro / ) Carlos de la EscoBuraFuer. . . (1 'JI 1 • l'tes 10 Y 11 Ide:m .badaJoz ldcro L íd"l!!l'l. .. ]903 ~.21'ídem 1 .1903,: 4
, .. o ).. aIEl. mismo: '.' : .••. 110 Y11 ldem· ~1calá ...••.... Tdem .•. .' .•...•. '. . . • . . . • . .. 26 ídem.. 1903 25 ídom '.' l,\lOa¡: 1
.Admóu. MIlIter C. gU('Iln2. ID: Juan PIqueras y Asulln ..• 10 Y11 Idem '" El Pardo Intervomr la revl~ta de llls . I :
..fuerzas ......... _.. .. .. .. 2 ídem... 1(103 2 ídem... ' 1D03' 1
S..idad Milit" .. , , , , .1'1,"'" m.y"1, lld,'o."d, lovm.p"tillo/lO y11 Id'm ICáce", " En,,'gado dal,"omPlob"iÓ.I 3J ,..,,,. lO" l ,1 , 1 ,.1"ICon''''''',
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111031 28 ídem ... 1903 4
lllOa . 28 ídem ... 1903 4
1903 25 ídem... 1903 6 ~
I O
19031 30 ídem.. 19~31 19 .~
1903 7 ídem.. 1903
1
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l!JOSI 7 ídem... 1903i' 3
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11l03/17ídem ... 1903[, 5
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, ~".i,l , _. Ciud<.d Real .... ~ncllrgudode la~o.I~lproJ~l1ciór'l' 31 l?ll1rzo. 1~O~I» »
1";",, --o Irlcm ......... 'VocllI de lacomlslon mlxta ..
I
!3lldem .. 1.03 » 1>
__ .~ _...... Cáceres ...•.... IdEru de un consejo de gue1'l'II'1 ó abril .. Jl103 7 abril .•
, _ Oiiva do Jere2l .. Reconocer un r.llpit~,n....... !17,ídem .. ¡¡J03 21 ídem ..
'·;,1 1,I,-'.h('IUI ........ C()ndncir baüilltllf'........... J.fljídem .. 1903 11 ídem, ..
-11. IU",lrirl __ _ O"h,.",. lih"llm;"nt(,,,_ __ ,¡¡, fcJ"11l.. Hloa 7 ídem ..
'~--.¡:l . ---'1;"11'<:1". __ ", __ ,lnrmdl1"i"·"''11f]nl(>~_, ___ " _, -,ji 7Iíe]p!n, .11\l08 8 ídem ..
.-=........ lIdero .......... ¡rdem .......... , .......... ';1 8lü1cro .. ¡19G3 8 ídem ..
. :- . IS 1 t o !: ,. 1 . 1l)0~ 7 ídem ..
______ , ___ •••• ___ ~EI •••••••• \ up elle consejO guerra ••••• I 5 le cm.. .
._~ __ ..... nad!\~o~........ Cobrar librmui~lltoS.......! l.°l~dem ... 1{¡0~ 2 ídel:! ..
__.re ...... M>l(,l'lu ......... Idcm .,.. .... ... ... ... .. . ... 27 ldem.. , 190o! :.lO ídem...
:_...0," E,,:. ,\lm'dén...... .Tu," i",tm"", ........... "11 "I",m.. 199' » »
~ .. _.... I.dem .......... Secretario del llnterior....... 23'1dem ... 1\)03 » »
.__.::!cia ... Cácel:ef; ........ Cobrar llbrluniontos·•...•.. '131Imlt~z0' 1(jO? 2 r.bril .•
__ . .:. ....... find~J.oz ........ IeleJ? .. : .....,' ............ 1 l.°lo.bl'll .. 1903 2 ídem ..____:~ ...... :\ladnd ........ Rdlrar hbmmlentoa .••..... 27 ídflm:.. 1903 30 ídcm ...
1.0 '''';0 ¡i p • I I
],0 ídem...
_ _ .. ; ....... l,lllm ...................... ' 2!l marzo .. 1003
_...... '1 f,l¿II1 .......... , ldem ................. oo.... 1 27. ubril... 1D03 ) »
.__:~...... ' r,i(,m ...••..... Defensol' de un con5éjo g¡wrl'll!I1.° ídem ... 1\)03 Ó fluril ..
_'::':! ..•.. ,Alcalá .....•... Conducir caudales ..• , •....• 1, 3 ídem... 1903 4 ídem ...
--~U(\z ....... luem... .•.. . . . .. . ......... 11 íclem .oo ¡¡lfla 11 Idem ...
-----J~-..... r---.:- de Jerez .. Rnconocimicuto fncu!tllti,o o • 17 ídem... HI03 21 ídem, ..
(He·eres .......• Vocal de nn conBejodeguerra. 6 ídom ... U;OH 7 íuem ...
.__ ...... ·1-----· ., ........ ldam ...• _......•..••....... 6 íclem ... 1003 7 ídem ...
. ...:... . . .. luem .......... Suplente de un consejo gut'nu 6 ídem... 1003· 7 ídem ..
...... ,.( n Q ... ~o.
1 :-~leB ••• , '•••••• 20¡lUlIrzo. 1903 1.0 ídem...
Ir~nn"'l
- ....... IIdem .........••............ 28 abril. • 1903 ~ •
o • ~ L . ..' \1
2/ídem .. 1903 4 abril .._ _ _..u-¡l....grepo de I\scellslón hbre en
n f (ll1pnfln"ll Pi1 01flhn "i\'fnri'Pb _ . 'J. f,Ip»l .. 1!J03 4, ídem...
------------- ~ >- _1ll.-"-' -- 7 '1 11 t' I
g ¡;-~ a .p T' 'T 'r o I ¡" E C n A ~! ~i3 t:= ~ g ~ .1'\ . _ ~ _
~ro~~ l.' . ~@1:' <>... en que prlncipilL en que t~rmma ! e¡ .
Cuerpos I C'iases :l\OMBUES I~§ ~ ~ de su dOI:.ue t¡:vo IU!:llr Oomi!lióíl ~vnfcrlGa . - 1;I~ IObservaciones
·1 ~i.;~ residencia lo.comisi(.n· ¡l'ial Mes IJ.üo Dlut JI[es Año j r I
------ I.:...E....'..-: I ,1----1----- I~-~_ .• o
SanIdad Militar .• o !·M:éd.lJ mn.)"or D. RufiÍIO Lomo Zugasti. •... 10 Y111:\.fll. _. _
ldem ...................•.. Otro........ »Juan López Lomo...•.... JO Y 11 BRe
Beg. Infautería de Castina. .. '1 Capitán... " »Donato Melero Gonzálcz o' 10 Y 11 Idpm
ldcm íd. de GravelinaB ..... , }féd.o 2.°... ) Juan Sánchez Pallasar .... 10 Y 11 Tdenl
Id6m íd. de Vad Ras .•...... l.er tenieme. ~ Luh.delaGánlh\raMlIl'sella 21 ~::>lfll
13ón. Caz. de Flguera.!l •...... ¡Otro........• Angol Alvarez y Saura.... 24 Alp,,---
ldem íd. de An:.yiles ...•.. o. :Otro ....•... l> Arturu Araoz Varona..... 21 M"-IL.. __ ,
Idom.íd.de Llerena ......... IOtro ........ »MiguelFortea GarcíÍl..... 24 Id"'l-
. Reg. Inf.o. Rva. de Badajoz .. !Cl1pitán.. . .• ~ Fra~clsco Cl\Hizosa Expó- ._ ,_
í SitO 10 Y 11 HH(h.11:l" tI ",{,P.r
Idcm íd. del Zafrn. ¡Otro "" »Rogl'lio :!Ilestl'eB Baraholllt, 21 Ztlf,.,.
IMm í<l. de :\'Ja.drid .....•.•. ·Otro.... ..•. t Francisco Mendoza Ducha. 2'1 Gf\t.,. ..
Id'i'mld. de Cind:\d Real. •. , Otro .......• »Emique Gr:¡no Mllrtínez .. 10 Y 1110;11.-
Idem Cubo BenjnrdnAlsrcón Sanz...... 22 IIr1A .
Reg. Id." Uva. de Plasencir•. Capilán .. o •• D. Juan Clr.ver y Cla'l"el'..... 24 PI"'''-
Zona de Zafra núm. 15 .•••.. Otro :) Manuel Vah'erde Losada. 24 Zaf",
Idero de Gdafe nú:a. ] 6..... i()tl'o .. , " »Julio Nicto Galindo.... . . 24 Gpk
1<l. de Talavera de la neina, ¡¡:Otro•.......• nafael de Miguel Ruiz... 24 Ta. .. v ..: __ 1 .l la Rp.1J'" , J.lleruJI" El mismo •.....••......•.. 24 Id"m
llego LanceroB de lfl. Reina·.. Capitán ..... D. Alvaro Sánchez Antieba .. 10 Y 1.1 <1..1"" .
I<lem •..........•.•.......•. l.er hmieute, l> Fernando Dorado Ferrer: . 24 In "-0--
Ueg. Lanceros del PríllciPe ... ¡Otro ..•. o ••• »José O'Mulryun y (jarcia I
- J,oygorri. . . . . . . . . . . . . . 24 Tdem . . . . . .. An", I
(Médico 1.0..• Francisco Ortrga GÓmez .. 10y 11 Il:><1R;M ()lh·"
lliem Caz. de Yil1ll.rrobledo .. )Capitán.. ., Nicolá¡; Calvo.l\Iedlp.villa. 10 y 11 Iclem
1
~
~Otro ....•... »Raimundo I)a~cullISam:... 10y 11 Irl"m 1rlA'"
Id. Caballería Rva. <leBadajozIOtro ........ / » ~icolás Triana C~lesta : .. 10 Y 11 Id"lT
ldemíd. deAlcázar .....••.. Otro .••.••.. ~ José Carrefio Gmndulalll. 24 A."~,,w. __,. ., .
San Juan.. MadrId ..•••... Conduclr CRIHu
l> I J IEI m·ismo............ .•.... 24 Iden1 r- y - ••
Comandante. D. I~idro Calvo y .Tuana \j~ y~: .0'1 ~IIol'calo a~ ~n--
. '". (omODleu.~ '.' 1"1 l J
l.er teniente. ) Vl~ente Rodríguez Rorln-'I:d~.lOjU.GUlldalaJ:lra. tiag_, r. -- ---- _... . .. _ ..... , _.... .
-' '} guez..............•.. , lío 1902. I 11Comparna de AerosÚlclón.... _ . .
. ¡lO YR: 0,( fEstudiO de la situación má¡;! 2" lídemT. coronel. .• ) pedoro Vives VIClI. .. .... 1eOJD~D1Ca- Id Cantones de Ma- conveniente qoe debe darse i). ••
C 'tá F d J' é Sá ¡' 1" em .".... d'd '¡(i ldem
. - apl n , ~ eman o 1m nez enz ! ,mar.¡ n al parq,ue aerostático...... ~. . ..
I . . .&0 1903.. J l/condUCir ni primer tenicnte1(J
. delaGuardiaCivilD.Eduar-Coml\~danci~ de la GUllrdial2•0 te·niente.. »Joeé Blueco del Toro...... 24 Madrid ..... Soria .......... do Enríql1ez BlIrgés al. dis- 21¡lídem ...
Clvll del :Norte.. • .••.••• í posición de Ull juez inetrue-I tor que le instruye causa. •• IId 'd d 'C' d d R ·1 "t· » Pedro :Moraleda y Fernán.¡ 10 ~MI~asdeHor'¡:A.lmadén y Chi-¡Juez instructor 12 ídem .em l. e 1U ll. ea ..• ·IV ro. .. . . .• . dez Simón \ ¡ caJo j. llón \~Otro1.O"'" »RufoMartín R'i~~~'~::'::: 10 Tejfld~:::':::I·Cácel'é~:::::::·lldem ...•....••.•......•.••• 6 ídem •.Guardia 2.0. EusebioRouríguezSánchez... 22 Malpartlda '.. .dePlasencia Idem .....•.•.. Secretal'lo del anterIOr...... 6 ldem ...ldem id. de CáceI8s •••••. " • . tAldeamieva del~2.0 teniente.. D. Manuel Gllrre Castro..... 10 Cáceres. Cam~noyGllr- Juez Instructor l:l/ídem .ganhlla•.•.••
@
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Observaciones
11)031' Ó
1903: (;
1903, 18
1IJOn:j ()l(loal, 6
11l0S:¡ 3
1903
1' 3
I
19031 1
Mes
17 ¡abril .
10jídem ..
21 idem ..
liídem .
ü1ídem.oo
~9Iídem ..
29 ídem .
"ECHA \1 ~
1
\ ;
en que terraj¡l& I ~
~=:¡=A=üj ~
Aüo IDlaMeo
en que principia.
Dia
ComiBión cOllÍerida
----1 11-1--1-1-1--1-11"':-1---
PLrNTO
residencia I la comisión
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Aldonnueva del,
22 ICnceres \ Ct:mino y Gar,¡Secrl!tllrio dell1nteriol' ! 13 f,bril 11903
( gantilJa ..•..• , I
Badajoz Cá(,tlrcs .......• Juez instrucctor............ ¡¡ ídüm H03
AZlU1g':l 1Idoro IS('crct:dc) del anterior 4 ídem 1903
L· " J'Fuente dcJI J ' . L, t _ '¡ 2 'd' 1"0".eI€Da. .... v t (E" UO.: !DScIUC or............. 1 em... "a
Id ,.:1I10tl ·re a'\8' to·· d 1 t " . 2 id 1903em ....... / l' ) ccre ·,.llO e nn ellOl. . . . . . em•..
( :lJ0Z " ••••• , 11);:,¡O,; :¡¡ cal.alle:ús¡' Oliv•• <lo ;rC.l't'z •• IJucez in~trllctor........ . . . . .. 27 ídem... 1903
la::, ~, '"at~ !ü?.. Ldcm Secl'etUl'lO del anterlO!·...... 27 fdem 1903
Cobrar libramientol:!'de l~. In-¡ .
. tendencia prm\ el Colegoio, l'
24 /vnldemoro .. i\lad!id ~ yel de oficinlos y LahereS~l.O ídem .• c.190bl1.0iidcm ..
( de nlumnofldel Cologio para 1
\ oficiales, en la C8j ro central. ,
l· ILlevar el illlpo,te rle lr,tllihra-) I 1I1 i '): ~ mientos y el de 10(' haberesr • . ,,!El ro_~mo 1 ~1 rde!ll ..•.•.. (jet~,fe......... de alumnos del colegio para( 2 ídem 19031 :J¡H1em l.J031; 1
" '" 1" " " ' ofi,cil\~~fI .... : .,' ......... ".1 ¡" r '.' l.. ( ...11,~l m:,:IDO J 24 IcleI~ :M~cllH1.. 'I~O~(:U?lI IllUlllC10lleB .. '~.' '.'1114 .d~m 1\10.) 14'1I1em. 0011.10." 1,
(j;l lluemo•. , , 24 rdem ....•.• Idem ......•... hetnllI talOllÚl! do la Ilhen.., I I 1,' I
. . .1 " ~9 '<1'~ len"" "01'(1 ID ¡"()') II I I uenc¡a 'jl'" [1 e~ .. : e ••1¡ -' e oO' ., ": 1
}'arque \lo A: La de ::ú",:rl\l \~l:\lJ:tún ..... ¡D. F"rnando Frías yPérez .. '110 y11 i\fadrid. '" .)p ~l?~~% ci a ~,d~iHcvilltur el urm2mento r](~l VIl 111iñero ' 1(:();~! 27!i<lem... ll~o311. 14¡
ldem ;\1.0 laller 2." »Fau&tinoVnldésTorres IO yllIdero ( d~u\i~al l~.\ tercloclelaGuurcliaGivil·· I,14 l ídem 1903 :!i1il.lelll'" 1\;O~I: 141
1 I (Formur parto ele In junta de(, I i) refol'lri l10 de la C'llseílllllzn IAcad€mia de LfanV·l'Ía , . ¡'Capitán •. "'1 » Emlqu3 Ruill Fornell!! FJ Y 11 Toledo , .MRul'Íd , militar, crllRc1tt por real or- 19 ídem H)03 25 úle:n · 1903:1 7 i
I ( den <le 21 de feblero tíltimo{ 1" II (D. O. núm. 41) .. oO ...... · ) I
' Coronel te- J ,
. .'.. ' . ,,- , . ,.' . Dirigir obras en el eun-teI del . 1¡meute CülO- » Jo..quin de la Lla,e GlIICIal¡lO y 11 Mu.lnl1 ...... Guad:üa¡ura .... \ S C. 1 q \ 6 ldem 1903 . 6 delJl... 19031 2nel.. ...... I l. ,Ir o~ oO""'" I I
.» . ~I mismo ¡10 y 11 1dem Idem Iden: : .•..,'· 1 15 ídllID 1903 lú ~(km"'I' 11l03'1 2
. » . blrr~18n:o ..<•••••••.'.: ,10):11!dem ~leill Rc~~!!ta~eme~trnlnee?I~Cl?f"22ídem 1IJOll 241dem 19031.3
T. coroneL .. D, NUICISO EgUlU Algullnblh1.llO) 11 J.dem Vetufe ..•...... RC,ltlta de OblB.9 como ¡dedUlj .:1
I detall lS,ídem 1903 13¡llIP-lll". 190iJ' 1
COll1andantr, » Jon.quin G!~b()rt r Anteqt;e-' . . . . . " . 'r.' l. .,... I
la 110) 1J Tdem AulnJllez ReVista semestral de ecldiclOR" ;:tl¡Hlem 1903 1 2111d.ro 1903 2
e
' ,,¡., "1 " .. T ,,~ ¡Capitán. "lIIlguel Yllcllo LI01·C~ 10 Y11 Idmn Al<:alá ldcro oO 1 17¡'iclem.oO J903 21 ídem .. 1~10:J 6
OllJ1\IH,. Jr" ... l'.' ~lJ_·.•••••• , "1 (1 d J J j" e t'l' no' l' 10 • J1 r" G 1 1"' 1)' ., b I ,,'.1 1"03 ~.¡ 1 no"
., 'j,. C Oll'IlS, » U llln aS·l.0 L~aI.ll. al!l... ). 'lem....... 1t1!H a ,.Jara.... .Irlgll' o rus............... UI 1ueIil ... ,., "1 (;olll... 1.. u 4
» EI,lTli~1.l1o !10 y 1.1 telem Id~nl. Iel'.'lU oO 11 ídem "j 1903 11 ídem .. 190a 4
,» El mbmo !IOy 1.1 rdem I,lem rdem , 15
l
ídem .. lfJ03 I(i ídem .. 1903, 2
00!6isario] '81.D.. Raf:;,el Quevedo Medin:! /10 y l1Irdem .. , •.... El Pardo Entregtl. de edificios 1 30 ídenl .. lG03
1
30
I
idCIII •. 1.90a'111
Oficial)," ... D. Emilio í:!. :Ml1l'tín Torréns. lOy;1 rclem•....... CTe::lfe.•.••.•.. P::go dejornales .......•... '1 4,'¡dem... 1(103 4 ídem .. lOO;} 1
l> El mismo .••.............. , 10 Y 11 rclem IIdem . " \Irlcm .•. ~ : ....•. , . 'j'l 11 ídp1n... 1\l03 11 ídem.. 1903 1
y, ¡El mismo., :10 y ] 1 IdtJm 'jldt.m , ., ..•. ~Idem .•..•. '.• " " ¡ 20 f(lem... HJO;j, 20 i,bm .. 1'J031 1
¡ . I ¡AdqUiril' d:\t~B par:: inf(;l'llIf,I'\ I l,
, I á la snperiorida.(tsobre íos-I I
;C(Jill¡¡ll(h~!lt<,.I)). Fen¡andc ~\avarr<:tMúzql,i;l 10 y 111 B1!o::joz '¡' CácHee. t.llhtCiÓl1 dll 1M otlcinH15 de', 21. fd('IJ'... HWBI :lL:d(.'lil.,,: lQ031i 3
I I · J[1 ZO!la y res:rv~ e.u el cuar.' 1 1 I I l'r J \ teldel co.eglo VH'JI) ••••••• )
Comllndanci~ ue la GuardlaiCabo ..... ,. Ruimundo Expósito Prado... ¡
Civil de Cnceres \. . i
~IT. co.rODeL. D. Ricar.do Morglldoy CisneroBl.er teniente. :» Muriano GanlufioOrliz .. Capitán.. . .• .l} .Tesó Lobato Capmany .
Idem id. de Hnd:<]oz••••.•••• JGuardiil 2.0.. ~ Juan Guel'l'ero Mateo.·.•..
,
l.er teniento. ~ Federlco 8lintil!go Iglesias
.CclJo BIas Donoso Górnez .
1 1
'·
. "1 '6 D H ,. IT "d "r l'Cole",jo de gmudllls CIVl es J '¡ 1 er t . t \ . erp.olO ..I.ern"n ell 1'< a 1-
,.., . ellleu e. II
venea ...•..... ·· .. ······· . lOs..........•......•.
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, Cnerpos Clase8 NOlflSR.ES ~;;;l ~ de BU Ilonde tUYO lugar COlllls16I'1 conferida . '1 g; OhSeIYf>ctOllCSp,,. :o " ,. I l' ..~:r.~; resIdencia lll.comisióll Dla M.es MIO Di" Mes I Ar,O I :
.... "so '• l:S l. •
Com." ~rlll. de Ingenieros•... M) de obras. D. Mn,ñnel Alonso Jiménez... 10 Y11 Badaj'oz... ,. Cáccres ........- Auxiliar la adquisición de'<1a·:. - ---, -- -'1---1--- ¡_.,
'toe.que se citan....... , ... 1, 22 abril .. 1903 :H aJ)J'i1 •. , 1903" ;3
Comandlmte. ~ Jo~é de Lossad:1 Canterltc.. . l I 11
Otro. .... . .. ) León Martín Peinador. . . . 11
Capitán. . . .. .. Andrés Rivadulla Cabezl\s. 11
Otro ........ ~ GcrmánMenachoyMiranda l' I 11
l.er teniente.' ~ :M,ariano Roca Cilrbonell. . . I 11
2. o teniente, .
al umno. " »Andrés Trapote y Scgerén. 1 I 11
Otro ..... '" ) Antonio SIIl(tll'díaRamos...· i 11
Otro........ ) Luis E~cl\sBi y Osuna .. ,. . . 11
Otro ..... '" ) Martín Hones y Herg~s.. .. I I 11
Otro ......• ' l> Gincs Montel y MartlDez.. ¡ 11
Otro. . . • • . .. ) Enrique Rodriguez Guix. ' 11
Otro..... •. ) Manuel Ortlz y Garcia.... I 11
Otro., ... ... » Vicente Penado Vida!. ... , 11
Otro........ ) José Gener y I,obatón..... I 11
Otro ........ ) José Jiménez Bues~a..... ' I 11
Otm......•. • Lo'.,Rnd"gn~Saot.m.d.. r "
Otro........ ) Jubo da la PefiaCusí.....· , 11
Otro........ ) Rafael Angula y Varela... '.. :O' I 11 "
0.·0........ • 'noo H"o'o'~Sa"bi•.. e,; I 1I
Otro........ JI Ignacio Goicoecha y Otazn, ~;;, '< I 11
Academia de .1It." .... ......
Otro ... ' . . .• ) Luis Busquet y Codina.. .. ? ~ ::: Visitar las fábrieas de Tl'ubilll 1 11
Otro........ "J,Bnl\rO Pér~z ConeER...... ;:l ['< Segovia ..... Trubht y oViedoI y Ovi.edo y laB BilnibreB de\ 20 ídem... 1\103 »' :" I l> 11 Continúan.
Otm. . . ..••• • eo""" Tov". P".,,,. .... ~_~\ '..""••0.... .. . .. . .... . . . 11
0'''.. . . . ... • "oti••n ,."¡,, y Cno"'!. ? g- e . l' ' II
Otro... •.... ) JustillO Díaz de Rábago ... co ~. I I 11
Otro .....••• "ÁntonioRuizdeCastroviejo..';; o \:lo 11
Otro ....... , "Mauuel Martíne,; Guillén. . ~ (1) ,'11
Otro .•. , .... )1 Fernando RoldAn y Día:.. . 1 11
Otro .....•.. JI Pablo Bernardosy Martín. I 11
Otro .....•. , )1 Rafael Fernández Bobadil!n 11
Otro ........ ') Antonio León y Manjón.,. I 11
Otro.... .. .. ) .Narciso Rodriguoz Pascual. 11
Otro........ "Felipe Lóper. Zúñlga...... ' 11 ,
Otro ... ' ... ) José de CaBaB y Ganeedo, . 11
Otro .•.• , ... "Maril1.no Abizanda y Yega. 11
Otro........ ~ A.cisdo Antón y Pelayo... 11
Otro .. '" '" " Manuel do LI2aur y Panl',. 11 .
Otro.. ..•... ) Fellpe Nada! y GuapH.....· 11
Otro. . • • . • .. ) Bernardo Rodríguez y Fer-
nández................ 1J.
Otro ........ ) Eduardo González Feijóo•. 11
Otro.......• ) José Freire y Conradi. ..•. 11
Otro ...•..•• ) Ramiro López Sirgado ••.. 11
Otro •••...•. ) JOBé Ferrater y Tell ., ..•. 11
1 I I I
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LINARES
EXlJmo. Sr.: En vista de lit instanoia que V. lll. cursó
á e~te Ministerio, promovida por el teniente que fué de 1n-
ftmteria D. José Montaner Moranta. en súplica de retiro con
arreglo á la ley de.24 de diciembre de 1902. el Rey (~. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Con8ejo Supremo de
Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha tenido a bien conce-
der al interesado el retiro que solicita; asignándole los 30
céntimos del sueldo de primer teniente, ó sean 56'25 pesetas
mensuales. abonables por la. Delegaoión de Hacienda de Bar-
celona á partir del 24 de diciembre de 1902, fecha de la pro-
mulgación de la citada ley, en·la que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afiOt!. Ma.•
drid 9 de junio de 1903.·
Señor Capitán ganeral de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista da 18 instancia. que V. l'J. oursó á
este Ministerio. promovida por el teniente que- lué de Infan-
teria D. Manuel Segarra Pérez, en súplioa de retiro con arre-
glo á la ley de 24 dt;l diciembre de 1902, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo da Gue-
rra y Marina en 1.° del aotual, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado; Ilsignándole 1013 30 céntimos delsuel-
do del empleo de primer teniente que disfrutaba, ó sean 56'25
pesetal mensuales, abonablee por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, .8. partir del 24 de diciembre de 1902, fecha de
la promulgación de la citada ley, que le comprende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien"to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
9 de junio de 1903.
Señoi.' •••
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimieuto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
10 de junio de 1903.
D. O. núm. 126
LINAREI!
Beñor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio en 31 de marzo último, promovida por el coman-
da~te mayor del batallón de Ferrocarriles, en súplica de
autorización para reclamar en nómina adicioaal al ejercicio
de 1901, 525 pesetas, devengadas por indemnizacionee en la
comisión desempefiada en los meses de julio y agosto de
dicho año, por un capitán y un teniente del citado cuerpo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha servido conceder la auto-
rización que se solicita, debiendo formalizarse adicional al
cap. 5.0, arto 4.° del presupuesto de 1901, como obligaciones
de ejeroicios cerrado~ que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo li. V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1903.
LINARES
e .•
PREMIOS DE REENGANCHE
ltxomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á eete
Ministerio en 31 de marzo último, promovida por el sargen-
to del primer batallón d'e Infanteria de montafia Crisóstomo
Fernández Layos, en súplica de abono del premio y pluE! de
reenganche devengado, siendo músioo, desde ellO de abril
de 1891 al 10 de enero de 1892, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vida dil!lponer que el interesado se atenga ti lo resuelto en
real orden de 26 de dioiembre último (D. O. núm. 290), que
le desestimó la misma petición por haber prescripto BU de-
reoho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E ..muchos años. Madrid
9 de junio de 1903.
-
Sefior Capitán general del Norte.
,
> Bañor Ordenador de pagos de Guerra;
SECCI6N DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
DESTINOS CIVILES
Señor Capitán general de Catalufia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ea.
CircuZar. Excmo. Sr~: En vista de la inetancia promo-
vida por ell!argento en situación de reserva y con destino en
la Direoción general de Clases Pasivas, D. Tomás Gertrudis
Molina, en l!Iúplicll de que la ooncesión hecha á. los sargentos
por la. real orden de 12 de noviembre de 1894 (C. L. númfl-
ro 311),'10 sea lIin la restricción que en la'misma se hace; te-
niendo en cuenta que han desaparecido en gran parte las
rezones que hubo para limitar entonces las aspiraciones de
los referidos individuo!!, y haciendo U80 de 1" autorización
comignada en el artloulo adicional de la ley de 19 de julio
de 1889 (C. L. núm. 34:1), el B,9Y (q. D. g.)ha tenido á bien
disponer que la rebaja á seis afias de servioio concedida á
10B sargentos por la soberana disposioión antes citada, sirva
Bin la limitación que en ella se expresa, para que puedan
optar los mismos á todos los mayores beneficios de la ley de
10 de julio de 1835, pero conservando preferente lugar para
los destinos de 1.500 pesetas en adelante. los de la mis'ma
clase con 12 ó mas años de servicio, esto es: que cuando no
haya aspirantes lle estas oirounstancias para loe empleoe di-
chos. entrarán los de aquéllas en el concurso para los mis-
mos.
Excmo.8r.: De acuerdo con lo informado por ese Conee-
jo Supremo en 10B expedientell de retiro de los jefes, ofioiales
é individuoll de tropa comprendidos en la siguiente relaoión,.
que comienza oon el teniente ooronel D. FroUán Hernánde:s
Lastra y concluye con el ImUado José Fernández Valencia, J
practicada la revisión con arreglo al real deoreto de 4: de
abril de 1899 (C. L. núm. 67) y real orden ciroular de 20 de
mayo siguiente (D. O. núm. 107), el Rey (q. D. g.) 6e ha ser-
vido conceder ti 108 interesl>c1.os el haber mensual que á car:'ts
uno se señala en la m~ncionada relación y que habrá de
serles abonado, por la Pagaduría de la Dirección günera'¡ de
Clases Pasivfls, á partir de 1.0 de enero del referido año oon
~ujeción á lo que dispone la real orden de 26 de, julio die·1900
(C. L. núm. 293) y el real decreto de 11 de mayo d.e 1901
(C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocj .miento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muc'.o.os años.
Madrid 9 de junio de 1903.
Lr~AREa
Safior Preesidente del Consejo Supremo de GU'"rra 'Y Marina.
Befior_Capitán general de la primera región.'
© Ministerio de Defensa
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Belacü;n que se cita
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IIll.ber mansuall~· ó • ··1 Habllr mensualque ~ echas de la~ ruehes Tegol'o de tilttl1mal' que sd les soúala
dlsfrllt!Lbanen I en vla.de
C',la,ns '.o,"ovnRE'; t:itraIUltr doconco¡;!ón, llo
r <1onde revisió'l~nlllls Ó cuerpos"C ., .,. .u " !l i
____ __~I C•.~ y" I~" P":"~:;:''''' '''''" m,.-
ll)fanteriD..... o T. coronal.. D. Froilán Hernántlez Lastra... . 810 ~ 181'octubre '11884 Filipinas.. . .. 405":t
Cu.bntel'Ía .••. Comta..... »,.Juan Cayuela MOrB.• ; ..•.... 720 ~ 2 ídem 1885 Puerto Rico... 360 »
Gua,dia CiviL IOtro.... . .. :t Medin Bena~achGunsch.. ... 576 :t 3.01' ,úayo 1887 Oaba.. . . . .. .. 288 "
Iniantsria .•.. ¡otro.; .• . .. :t Carlos Puel! CapsL •• . . . . .. . 720 :t 30 marzo 1889 Ideli.. .. . . .• • 360 :t
Id"em ........ Otl'~"J"'" ~ \t:dr~'pér:~Villero... . . .• .• . 72-0 l' » 17 i~~lli? ..• 188ó Filipinas. .. . . 360 »
.Idem ..•..... Capltail ...• :t Fana.,no landa Alvarez..... MíO » 8 I JUUlO.... 1896 Cuba......... 225 »
I O R Ó 'C'" o . ¡ , u' • "coi) 191 . 188() 1 . 19D~. ~.em •• . • . . . . tro.. . • . •. » :>.l::.ID n 1'1ra:::ez ..."ncma..... U~\ I » <JO ~lJe~o... ;., (J~m ..• ~. • . • . :t
.Iclero O~ro....... »Pedro Soler Lomea.. .. . .. .. . 4.,0 » -u ]un.o 188' Idero ~ • .. .. 210 :t
'Caballería " Otro....... »Santiago E~crib8no Ruiz. • •.. • 330 » 13 febrero .. 1884 Iclem.. • . . . . . • 165 :t
Jnfanterill , 1.er t.'2uiente » Ca.rmelo Crel!lp~ Jilpénez.. • • . ~70 ~ 2? mar~o•.• 1R92,í~e.m:.~ - •••.. ) 135 II
.Hero Otro....... »I81do~oLópez UortmR . • • . . . . 375 » 13 sgOB~O •• 1891IFlhPl.D2fJ..... 187 50
.ldem .•...••. A1férez.~••• »Cefermo BarbasAn Cuaso..... 203 50 ,24 novbre .. 1885 Cub~........ 126 75
IR"~. de Bauto !
D:mJingo ... Otro....... »Francisco Santale8 Er.rce16... 273 » 22¡,mel'O .•• 1885. Ide¡n:.. . . . . • . . . 136 50
IuIll.utena ..•. Músico 1,1... »Alejandxo Sánchez tlánchei.. 75 l) 27 oütnbre.. 1891IIdem... . . . . . . . . 30 »-
Guerrillas de . 1
Cuba.••.... Guerrillero. :.~,ur.~.Flü~esRodl'ignez......... 75 » 30lagosto .. 187~II.nem.. :....... 30
I.fem •..••. ,. Otro..•..• 'ILmlbo Rivera Menéndez....... 22 50 13lidem lSIJS¡Idern_"....... 22 50
.Infantería .... Soldado.... José lrernández Valencia....... 75 \» 3 julio 187811dem.- _...... 50 »
Uadrid 9de junio de 1903. - LINAHEB
~, LL.'1ARE8
conocim, \ento 1
. muahos IlfioS.
.Excmo. Sr.: En vlf'ta de la instancia que V. E. cursó ~
este Ministerio, promo-vida por el teniente que fué de Infan-
tería D. Francisco 1/ázquez G~nle:tl en solioitud da que se le
apliquen los beneficio!> ele la ley de retiros 0.0 24 de dici~m.
bre de 1U02, el Rey (q. D. g.), de aouerdo cún 10 informado
:pe:t el Consejo Supremo de Guerra y Marin". en 30 de mayo
'·último, ha tenido á bien conceder retiro al inteJ:esado, asig-
n4nG.ole 56'25 pesetas mensuale?, que con arr~glo á !Q,oitl1da
.'ley le corresponden, y á pártir de la fecha ode promulgación
,de la misma, abonables por la Pagaduria de la Direoción ge-
meral de Clases P:lsiv:is.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
aemáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
1) de junio de 1903. .
LL.'1.A.RE9
,Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Excmo. Sr.: En vista de la infltancia que V. E. cursó á
'tIst'e L'!inisterio, promovIda' por el teniente que fué de Caba-
llería .'0. Bernardo Morales y Portales, en súplica de que se le
&!,l!q,~n los beneficios de la ley de retiros de 24 de dioiem·
bre dE' 1002, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por \~l Cousejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de mayo
próxi roo pasado, ha tenido 1, bien oonceder al· intereBado el
retiro l ,on Ell haber mensual de 56'25 pesetl1~l que cnn arrf.glo
ti la. citL \él" ley la corresponde, el cuul SI:) le 8bona¡oá por la De-
]egaoión de Hucier.::ill, de llJ. provincia (1<; Zamora á partir del
24 ue dici 'embre de 1902, fecha de la promulgación de la re·
ferida ley.
De real iJrJ.0n lo digo á V. E. pai'u su conocimiento y
demás efecto 'J. Dios guarde ú V. E. muchos ~ños. Madrid 9
de junio de 1&'03.
LU1AREl:1
Sefior Capitán ge~ 'leral de Caetiila la Vieja..
Señor Presidente de: '\ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vida. del expedien1 "a de inutilidad qu~'
remitióV•.n;. á este Ministerio en 18 de, febrero próximo pa-'
aado, instruido al soldtldo de Infanteria, &ntonio Luql1e Casa··
do; y no reunien~o el accidente que pro dujo su inutilidad'
las circunstancias exigidus pot~ la; ¡ea.l or den circular del!
de agooto de 1875 (C. L. núm. 716), el : B,ey (q. D. g.), de'
acuerda con lo inforinllÜO por el Consejo Supremo de Guerra¡
y Marina en 28 ele mayo último, se ha l3e nido resolver qua'
el interGbudo cm'Gae de dcreMO al disfru l ~e de retiro, que ae'
le 6~pida la licenoia ab30hta y cese sn ~ 1 p~.rGibo de haberes'
como expectante á retiro:'
De real orden lo digo {¡ V. Tí!. pai'lll 8U ~u~tn:Jfln.to 1
demás efectos. Díos guarda á V. E. 01' uohos' aftos, Madrid
9 de. junio de 1903.
Sefior Capitán general de Andalucía.
Sefíores Presidenta del Consejo Supremo. de Guerra. y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D_ ,. g.), de acuerdo con
lo informado por III Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha ten!do tí bien confirmar el señalamieo: ItO de ha.ber pl'o-
visionR,! que se hizo con arreglo ala ley de 8 de enerO' de
1902 (C. L. núm. 26), á los jefes y oficifY,¡(, ~5 de la eBcala de
l'oser-va comprendidos en la siguientE:! rolaoil 1m , que principia
con D. Diego Gil de Montes y termina con 1 J. Miguel Gomita
OJivel'. al ('xpadirseleA el retiro para loe ptln 'tos que se indi-
can, según las reales órdenes qUE', turr;.biél 1 lie expresan;
116ignándoles en definitiva el BUEJido mensn ;ttl que t\ cad.a
uno se sefiala eu esta oituaoión y el que be.lJ .rán de per~l­
bir hllsta qU(l, por habar cumplido la edal} la 'Illentarlll,
l,' 1 . . reg. l clses
, sea~ !Jala en (1 la y pasen á figurar en hJ:11 V,Ó¡ ninas (.'\' a
PaslV'll!'J.
De real orden lo digo á V. J~,' }:ltll'S su
, efect~s consiguientes. Dios glla¡;de á V. ~I MadrId 8 de junio de 1903.
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450 »31 julio.. ,. 1902 Ronda .....•.... Málaga .•.. 2.1\ región .. fin .. agosto .. 1904
225 ) 2\3 idem 1902 ~fadrid ¡Madrid 1,l~ idem id ¡Octubre . 1929
lGS Z~ 29 ídem 1~0~ .~ranjuez.. ~: Id<:m 1.: idem íd jun~o ... 1915
168 ,10 IR a~osto 1002 Colmenar' leJO •. ldem...••. 1. idem id febrero .. 1918
168 75 5 ídem 1902 Badajoz Badajoz 1. Do ídem íd 'julio 1915
lH8 7i'í 11 ídem.•.. 1902 La Palma Huelva 2-.a ídem id enero 1910
lGS 7f> () ídem HJ02 Valencia Valencia 3. lIo idem· íd agosto 1910
168 7fl 8¡idcm 1902 Barcelona " Barcelona .. 4 .aídem íd (liebre 1914
168 75 12Iídem 1902 Uruñucla Logroño 6. n idem íd ¡novbj'c .. 1913
1GS: 7fí lul'idem 1902 Bárbadillo del Peí: Burgos 6. n idem .. , íel j'octubre ... 1922\'
l(i8 7G 16 ídem 1902 Torreblancu·..•.. Castcllón 3.·"ídcm ... id f'cpbre .. ,¡lfJ37
146 ~~ ~I~dcm 190~ !l:Iadrid Madrid 1.~ ~deD;l.:.. ~d I~ic?re 1~2~1
146 20 (¡Ilclem 190 ldem ldcm ....•. L ldem ld ]uho l.l21
H6 ~g ~~;julio lpO~ Burc~rrota B~da~.oz í.:~del11 ~c1 'nov~Jl·e.. 1~~\
146 "".' 2,),fdem lOO", lI1adnd M,Ldnd 1. ldem Id ma\o lU24¡.
He 25 G:l.g·osto 1902 Alcllhl. de llenares idem , .. ' 1.8 ídem íd octllbre . I HJ28
146. 2f> 16ic.íem 190;!Madrid...: .. ~ .... Ídem l.a f(1p,m íd dicbre· .. lllJ29
l 'G C)~..'0 'd l(1{\2 Q '11 C'.·U") 11" 'd" 1'1' j.ro"!I·'l· '.l .....J 111 cm.. '.' vv ueYl a." · oeV1. a :.. lucm.oo 1 ... aúl' ......¡.\1';"l:JG 2~ ~I~dcm 190~ ~el'ja ~lmeria ~~:ifkm id~~. ago:to.. '11~~3111.6 '2v o'ldcm 190.... Castellón Castellón .3 .idcm id ,rua) o . ,,¡U)¡,ll
1,.16 25 11Iidem 1902 Murcia Murcia 3." ídem id lnovbrc .. 192-1
146 25. 6 f(1c'm 1902 Auna · Valencia .. , 3. a ípem í.d ,lma,ro ... 1!.J34
146 25 14-jtUlio 1902 Villar del AJ'zobis- .
'1' - po....... , ldem ," 3. :>.jdem ... id sephrc... 1932
14fl 2!).6 agosto•.. ' 1902 Alculi\. Chisvert Iclcm. .. 3.0..id~lU. .. id Ijú,Eo.... UJ32
146 2;) 1G ídem.... 1902 Barcelona ~ Barcl'lona .. 4:. Hiclem ... íd \agosto... 1923
1-16 25 l(ilidoLU" .. 1902 Léricla Lérida -1. a idem. . íd marzo .. 1931
146 25 2B¡'idem lU02 Tarrngona '," 'fanngona.. 4. Q ídem .•. icl...!i<lem 1921
HU 25 6 ídem 1902 ]!'igucras ·Gerona 4.0. idem (d lllayo lS35
HG, 25 1n~ídem.; .. 1902naroca .. ~ Zamgoza 5.l\ide111 id lljUliÓ 193~
146 25 29 j"dio 1902 Alicante Alicante g.'" ldcm id agosto 193blJ(~ 25 5 ilgostO 1902 ~avarreclollda, ~üla 1. a idem ~d novhrc .. 1HB;1
14b ~5 5 iflem•••. 1902 Zarago7.tl ..... , •.•• Zaragoza i5.ll. ídem .. , 111. •• ¡octubre . H)31,
1,16- 2~ 0')0" l" 1"0" A' 'b H .. ll. 'el ':1. 't 192C'l
.. i .~ "'''.I u 10.. • ":-:. )er _e ; neEca el. ~ cm ~u "lgüEO... '.~!
h6 2:) 12¡agosto .. 190:l1~'rcceno ",,,. :Santander.. 6. 11 ¡dem Id !novbre .. 1\:)36,
1M; 2.5¡13:íclnm 1902 Sanhmder Jd0111 ..••.. 6. n ídem irl ¡mal'Zo", 192HI
146 2;) 20jidem 1902 Bilbao Vizcaya 6. a idem id ,. muyo .•. 1\)::I\)
146 25 13¡ídcm ••. 1tl02·Ezcaray Logroflo G.aídcm id junio lUB1,
146 ;25 l:~'idcm ... Hl02 Oa)¡rerof\ delMoute Valladolid.. 7.1\ ídem •.. in .. ,febrero HJlB
'li" q- "1'1 1°0') l' d 1 ... u '1 id:' l l1 '.I¡t.. v ~i) v H.•3n1 i"I, _ regcne a ::>u amanea. l. II cm. .. ¡enero.. 001 ;JiJ.·
HG 2ó 13 ídem 10()2 Revenga de Cam- .
,
.. l. pOR Pnlencia 7. 8 ídem íd abril.. "119:11,
: HG 251 5¡ídem 1U02 Cantalllpicdra Salamanca .¡7. n ídcJll íd ídem 1H2f>
, 116 ~5 25'julio 1~02:¡SayianosdclaY{'gnLeón ...... 7.l\ídem id junio 11\.i~51
EMPIJ>OS
Armas
ó m:cTlJOs
á que
pertenceell
T. eor .. 'ID. Diego Gil Montes.. ........••. )
2.0 tentB. l} Julián Gudea Vargas... .. ..... )
1Ykntc. ~ Ju"n VUches ilIartíllC'"l •..••... Capitá.n....
Otro ~ Valontin Ramón Santos ...••.. ldem .•....
Otro. . l} Francisco Vizcaíno Hodríguez .. ldem .•.•..
Infantería.• (Otro. . .. »Ad?lfo .Garcí~Caracuel. ...• : •. ldem "1
Otro , »LUlS GIl. Munoz ~ .• ',' .•.••. ldem .
atto.... »Pablo Guaf'.ch Palau .•..••..•. ldem •.....
Otro. »Leonardo Garcia Villarán .•... ' Idem......•
Otro » Juan Garcia Peraita , ldmu ..
2. o tente. » Vicente Vizcarro Ferrer ...•.•,,)
Artillería .. 1Otro..••' ») J acin to Guardiola Alberich ... '. »
. ¡otro..... ) l'crlllín Gómez Marcos. . • . . . • . )
e b 11 ,. Otro.... ~ Isidro Gurcía·Mahugo......... »
a a enu. o Otro.... »Evaristo Carcia Juuminz •..•. )
Otro. . .. »Evnristo Villal' Navarro. . . • • • . "
Artillería .. IOtro .... 1') Juan Villarreal Gl1tiérrez .... ; . »
. Otro. ".1 » Alvuro Garda noJ.rígliez~ . • •• . »
Otro .... \ » ~\icolás Garnica Sánehcz. . . • • . . "
Otro. . .. .» Hogelio Celades Pastor.. • . . . . . "
Otro. . .. ) Angel Ouerrero Soto. • . • . . . . • . "
Qtro .... »j\n~onjoGil Gnrcia ....•. , ..• ! »
Otro. . .. »Manuel Gabardá Babiloni.• " . . »
,Otro. oo·. ;) .losé 130rt Jolve..... . "
1 f t ' ¡Otro. ... II Abclunlo Fel'llández San Martín. l.er teniente, n au enu .. Ot r . I"J S .\ ,ro.... ») • o¡;e \Jl. anz................ "
lOtr(). . .. ).Junn Colomer Robatlles. • . . . . . ~
Otro. . .. l> CJermán 1301'1'á,<; Rodl'ígue~...... II
Otro. . .. » Anaclcto (¡-argaUo Ricol. . • . . . . :t
Otro. . .. »J o~ó Candela Sirvent ' ~
Otro. . .. ~ Mnrtín Cuesta Domínguez , . »
Otro. . .. ;> JIilal'ión Cuartero y H.oy. . . . •• . »
Otro. ... » Jacinto li'crnández Tejedor ....' . lt
íOtro. . .. » Federico Fcrllitndez ·lIe1'1'anz. . . »
Cnbal1el'ia .. Otro.... » Juna G6mcz 'forón .... ; . . . . . . »
Idt>iJl ••.••• Otro.... < Pedro González Rodrigo. . . . . . . II
Infsn ti'ría.. Utro.... ~ Marcclino Corral Pinedo . • . . • . ~
Cnbull';l-Ül. " O~ro .. " l' S0ra~)jo Gutiérrez Ortega....•.• 1.e: teniente
inf:mterfa.. tOtra ~. "1 :: Ju!ühl Gonzilcz HernúndC'"t... •. II
Caballería . jOtro .•. 'jl> j\]iolo GOllzález Amor .•... '" . II
Al'.tillcl'í,a. '1 Otro ..•• 1 » P:\dl'o .Cre~lll~ HelTi'ro:., .. "•. ' . f II
1ufantCl'U~ .•. Ot'o .. , .! l> Ylduna \ ecmo de la. J!ueme, . •• :¡,
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ó Querpos
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Otro .••• 1 » Angel Carblljal Bnrceló \ ,.
Carabinerctl:/1.cr ~ntel » Salvador Frias Villodres : .•. Capitán ..•.
:Otro .... 1 » .José Gómcz Fa~fán .. • • • • . • .... Idatn··':."
1
.¡Otro .. •. »Carlos Canet Vilas ..••..•..... IuelU ....•.
Oto. . .. » Sebastian Garcia Tocino ••....• ldem•.....
2.° tent-e. ;) Eusebio Izquierdo Caballero.... l.erteniente
Otro .. •• ;) Fidel Contreras Tejeda•.••• ·.•• ldem ••..•.
Guardia Ci-jOtro .•.. »Gabriel Castillcjos Valero .••••. ldem•.•••.
vil .••••• ¡Otro·.... »José Caballero Cabada ..•.••••. Idem .•..••
Otro.. •. CI Francisco García Fernández ..•. Idem •••..•
Otro.... »]~ugenio Grijalvo Torres ...... ldem......
Otro.... lt León Guzmán Erdocia••.•..•. ldem ..•••.
Otro.'. .. »Domingo Garcia González Idein .
Otro. .•. »Pablo~arciaSan José........ ldem.· .
.Otro •••• 1 ;) Miguel Gomila' Olivar•.•••.... ldem .• ; •••
1¡
I I I SUI habereu -p~.;c!~; nts, I>f~. Yo:: .Jñ~ I Pueble !'roTlnci!> Dia Mea ~ _Inf~ntería.. 12.0 tenro. D. Inoce>~oioGutié"'l Roddgu".. • 146 125119 ."",to .. 10m! Gijón.. : .. '.' : ... Ovicdo 7.: "gi6n .. ~n .• novb".. 193?, 146 25
Artllleria .. Otro .... ") FranCl8co BouzaRodriguez ,... ) 146 25 16ídem ... 190ZZaramundL .• , •. ldcm 7. idem .. old ... ruarzo... 192u 146 25
Otro. • •• ) Emilio Garda Garcia ... • . . . . . » 146 25 1~ I~üem ••. 1902 Coruflao . , •..••.. Coruña •••. 8.: ~dero ~do .. novbre.. 1931 146 ~~
Otro ..•. ) Pedro González Baamonde..... ) 146 25 6 ldero .,. 1902ldem !dem 80 lclem ld octubre o 1928 146 20
Otro .•.. ;) Carlos Godoy Gonzálczo....... » 14ü 25 8:íücm ... 190<,¿ Vigo..•.••••.... Pontevedra. 8. a ídem id junio lU32 146 25
Otro.... ) Francisco Febrero Teijido..... » 146 25 ~3D julio .. " 1902 Cazas ....•••••.. Lugo .•..... R.a idem id enero 1933 14H 25
Otro .••• »Manuel de la Cruz Aguiar..... ) 146 25\25 ídem 1902 Monforte ldem 8.1' idcm íd abriL 193-1 HU 25
Infantería•. rOtro »José Cerdán Castro........... » 146 25 29 ídem 1902 Coruña Coruña R.a idcm .. o id enero 1930 146 25
Otro. ••• ) Pc?ro C~z~r: R:o.driguez~....... » 146 ~51 5 agosto 1902 Lugo ' Lugo 8/ i~cm: .• íd ugosto 1923 146 25
Otro.... ) Jalme Garees Alemany ..•.•.• » 146· 25 13 idem .•. 1902 Alcudla .••.•••••• Baleares .•. Cap. graL
. de Baleares id... enero .. , 11931
146 I 25111 idem ... 1902 Ceut.1. .......•••. Cádiz •.•••• Com~a gml. . .. .
. de Ceuta .. id... sepbrc .• 11923
168 I 75 6 idem ... 1902 ;\:úilaga....•...•• :Málaga•... Id. Carab.Oft
. " . de Málaga id.•• novbre.. 11922
168 I 75120 idem.... 1902,COl'onil .....••..•• Sevilla .• ! ~. Id. O.U 9ivil ..
. de SeVilla. lid... Jumo .•. 11932
I ,.,,.. I ,... r' (' - T ... . • T 'O. • T' ., .' ( ....168 Iü 10 lüúlll ••• 1.,021' ~lcnc~l\~.. '.' .... 'aler~cIa.... Id.-' Itl~J;lelU ld dlCbre , lU1D
168 75 20 idem ... 1902iVIllalba d~lo811a- Salamanca. Id.Salaman- id junio lUl6
~ . 1. nos............ . ca........
16R 7D 10 sepbre 1902 Alcollacin. . . . • .. CácereR Id. Cáceres. íd mayo... 1.920
168 75 20 agostO lDO'J Villa del Prado .. :Madrid Id. NortD... id abriL. .. 1917
146 25 23 idem . " 1902 VilllLhorta .••..•• Córdoba Id. Córdoba id febrero .. 1H15
. 146 25 20 idem 1902 Fuente Ovejuna.. Idem Id. id...,... id octubre. 1912
146 25 18 ídcm 1902 Granada .••••••. Grunada Id. Granada id Rcpbre .. 19lü
146 25 7 idem .•. 1902lVilllLfamés Castellón Id.Castcllón id fcbrero .. 1912
14.~ 25 20
1
idem ... ~902W.•amPlona: NaYllrra... Id. Na:arra. id lt?ril. •.. 1920
140 25 7 idem .•• 1902 vega de Rrvadeo.. Ovredo..•.. Id. OVledo o id dlcbre .. ,Un4
146 25 7 idem ••. 1902IValladolid....•.. Valladolid .. Id. Valllido-
lid ....... id ¡enero ... '11924
146 1251 2jidem /1902llnca IBalcal'es.. ~.IId. Baleares id febrero .. 1925
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LINARES
SEaOIóN DI mS.'l'RUOOIÓN, R3CL't1TAKIEN'l'O
y DmECCIONEe,
ACADlIlMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instanoia promovida por n.ll lsabal
Hickman Dole, domiciliada en Valladolid, calle del Obispo
núm. 1, viuda del teniente coronel de Infantería D. Mariano
Pérez Hickman, en súplica de que á BUS hijos D. Mariano,
D. Manuel y D. Leonardo Pérez Hickman, Ee lt:s conoedl'ln
los beneficiol:! que IR legislación vigente otorga para el ingre·
8eñor Capitán general do Castilla la Nueva.
Señal.' Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'J Mllrin'J.
... -
.'.:3
LINAJiM
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Dolo-
res Maurioi Alférez, domiciliada en esta co~te, calle de Cha-
rruca núm. 15, viuda del comandante de Infantería D. José
Aguilerli Barruchi, en Búplica de que á sU/! hijos D. R~faeJ,
D. CarI08 y D. Justo Aguilera Maurioi, se les concedan loa
beneficios que la legislaoión vigente otorga para el ingreso y
permanenoia en las acadamias militares, como hijos de mi-
utar mnerto de resultas de enfermedad adci'airida en la cam·
paña de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en esta
fecha, se ha servido acceder á la petición de la reourrente, con
arreglo á lo que preceptúa el real deoreto da 8 de febrero de
1893' (O. L. núm..33).
De real orden. lo digo á V. E. para S'".1 ccnooimiento 1
demás efeotos; Dios guarde á V. E. muohas afios. Madrid
10 de junio do 1903.
.Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinst
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por n.a Nar- '
'cisa Ormaechea y Goicoechea, domiciliada en esta corte, viu-
da del comandante de Infantería D. J OBé Gil de Avalle y
Fernández, en súplica de que á!lU hijo D. JOBé Gil de Avalle
y Ormaeohea, se le oonoedan los benefioioB que la legislación
vigente otorga para el ingreso y petmanencia en academias
militares, como huérfano de militar muerto de resultsl! de en-
fermedad adquirida en oampafía, el Rey (q. D. g.), de aeuer...
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en esta feoha, se ha servido acceder á la petición de
la reourrente, con arreglo ti. lo que preceptúa el real decreto
de 8 de febrero d.e 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
máa efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrid,10
de junio de 1903.
, ~eñor Capitán ganeral de Galicia.
, Seficrea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Merina
y Ordenador de pagos de Guerra.
, qne habrá de BerIe abonada, por la Delegaclón de Hacienda.
de Lugo, á partir de la fecha en que ha.ya cesado de percibir
dioha pem\ión. .
De r6al orden lo digo á V. E. para BE oonocimiento y
, dem6.B efeotos. Dios gu[;rde'á, V. E. muohos añoEl. Madrid
9 de junio de 1905.
Señor Capitá.n general de Andalucía.
Safíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Mari-
na y Ordenador de pa gos de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: En viilta del expediente de retiro por inútil
que cursó V. E. á este Ministerio en 6 de abril último, ins-
trufdo á instancia del práctico de primera cla8e que fué en
Cuba D. Francisco Managua Garcia, retirado temporalmente
con residencia en esta corte; y resultando comprobado su
80tUltl estado de inutilidad á cons8ouenciade herida que
reoibió euacción de guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Jo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
1.0 del actual, Be ha servido conoeder al interesedo el retiro
vitalicio con sujeción al art.o 1.0 de la ley de 8 de julio de
1860; asignándole el haber mensual de 162'50 pesetas, que
habrán de e&tisfacérseIe por la Pagadurfa de la Direcoión
general de Clases Pasivas, á partir del dia 3 de octubre pró-
ximo pasado, fecha de BU Bolicitud, previa deducción, desde
mtonoes, del haber de ~8'75 pesetas menl!luales que, como
retiro temporal, le fué concedido por real orden de 22 de
junio anterior (D. O. núm. 141), confirmada por otra de
13 de noviembre siguiente (D. O. núm. 255).
De real orden lo digo á V.E. para I!U oonocimiento y
demás efeotol!. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
nde junio de 1903.
~.o
Excmo. Sr.:' En vista del expediente de retiro por inútil
in!!truído allloldado lioenQiado Manuel· Pasaro Incógnito; y
resuUando del dictamen emitidopor la reunión médica afeota
l\la tercera sección de la Junta Coniiultiva de Guerra que el
intereEado ha recobrado la utilidad para el servicio de lae
IU'mOB, el Rey (q. D. g.), de ~cuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo
último, se ha servido disponer que oese en el peroibo de
haberes como expeotan.te á retiro, expidiéndosele la licencia
ab!ioluts, si bien l!e le declara con preferente derecho pnre.
Ocupar los destinos á que ee contrae elart.o 9.~ de la ley de 8
de julio de 1860, en el que se halla compren.dido; debiendo
Conllervar fuera de filas la pensión da 7'50 pesetas por una
cruz del Mérito Militar que posee'oon carácter de vitalicia y
i3eñar Capitán general de Castilla la Nueva.
3efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Eu "ieta del expediente de retiro por inútil
•que cursó V. :ro. á. este Ministerio en 13 de enero próximo
:JaBado, instruido al guardia civil Esteban Muñiz García, y
¡,:esultando oomprobado BU estado f\ctual de inutilidad, el
i"{ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 de msyo último, se ha
rervido conceder al interesado el retiro pa!'a Pueblo Nuevo
del Terrible (Córdoba), con sujeoión á la clas61.ll., sección
regnnda de la ley de 18 de septiembre de 1836; asignándole
I!l haber mensual de 7(50 pesetas, y conservando fuera de
filas el prElmio de conatancia de 2'50 pesetv.e de que se halla
('n posesión. Ambas cantidades, ó aea la totál. de diez pesetas,
hab.~tln de .~atiBfacéraelé por la Delegación de Haoienda de
Córdoba, é>partir de la fecha en que oese da peroibir haberes
(0000 expectante á retiro.
De real orden lo~,cligo 3. V. E. para SIl conocimiento y
c1emá8 efectos.· Dios guarde á V. E: muchO! años. Madrid
Ü de junio de 1908.
© Ministerio de Defensa
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so y permanencia en las /l,eademias militares, 00000 huérfa-
nos de militar muerto de re!mltas de enfermedad adquirida
en la campaña de Cuha, el Rey (q. D. g.), de Muerdo con lo
informado por el Consejo SUprtlmO de Guerra y Marina en
~sta fecha, Be ha servido acceder á la petición de la recnmiU"
te, con arreglo a lo que preceptúa el real decreto de 8 da fe·
brero de 1893 (C. L. núm.33).':" .,'
De real orden 10 digo B V. E. nara sa conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde A V. É. muohos años. ,Ma-
drid 10 de junio d5 1903.
Señor Capitán geDernl de Cadi1la la Vi~ja.
Beñor Presidente del Q)nsejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Circulm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con. lo informado por el Consejo de Estado en pleno, se ha
Eervido diaponer, como interpretación 1\1 arto 206 del regla.
mento dictado par~ la ejeoución de la ley de reolutamiento,
que los pr'lceptoa del J;Dismo son aplicables IÍ los hijos de jea
fes y oficiales y 8,US asimilados de la Armada.
De real orden lo digo á Y. E. para su.conocimiento y
demás efectos. Dios ~fuarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1903.
Señor ..•
-- .'.cz::A
REDENCIONES
Excmo, Sr.: En viBtl\ de la instanoia promovida pOI
D. lifaturo Gilí y Simó, vecino de Barcelona, solicit:ando la
devolució';-l dr::> las 1.500 pesetas con que redi!:3ió dell5eJ;vicio
militar sotivo á su hijo NarciJlo Gili Gay, reclu~a del reem-
plazo de 1902 por el cupo de dicha ciudad, por haber éste
f¡::JleciJo nntes de lit fecha en que ingresaron en filas'los
indiviuuos de sn reemplazo, el Rey (q. D. g.), hallando sufi.
c1entemente justificados los fundamental!! de la citada peti.
rión, se ha servido disponer que se devu~lvan al recurrente
las 1,500 pe8etas que solicita y á llls cuales se refiere la carta
de pago núm; 2.228, expedida' en '22 de agosto de 1902p~J:
JI.L Delegación de Haoienda de Barcelona.
De real. orden lo digo á V. E. para BU conoo~miento y
efectos consIguientes. Dios guarde lÍ V. Jl:. muchos años.
Madrid 9 de janio de 1903.
LmABI'S
Sañor Capitán general de Oatslufia.
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
gunrdia oivil, licenciado, JuaD Ortega Sánchez, reeident6 en
Málaga, en 8úplioll de que se le conoeda nuevo ingreso en
fEe cuerpo; y teniendo en cuenta que el citado individuo
causó bflja en el millmo por habérsele concedido lo. resoisión
de EU compromiso con la oondioión qu~ ~G determina en las
reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291)
y 31 de ootubre de 1900 (C. L. núm. 215), el Rey (q. 'D. g.)
F.O ha servido deaestiallAr la petioión del interesado.
De real orden lo digo é. V. E. para BU oonooimiento y
demás efectOR. Dios guarde AV. E. muohos afios. Madrid
10 de junio de 1903. . .
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor OapitáA general de la 8egunda región.
© Ministerio de Defensa
SEOOrÓN DI AstIi~~os GENJlB~IB É INCIDENCIAB
}WVILIZADOSDE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En VÍ!;ta (fe la instancia promovJda. ,en 7 de
meya de 1902, por. el quefué ,segundo tenieüte de Moviliza-
dOB en Cuba D. Eusebio Janes Sáuohez, residente en esta Coro
t~, calle de la Visi~aoión núm. 15, en eúplica de los' benefi.
cios de la ley de 11 de abril de 1900, el R(lY (q. D. g.), de
ltcll'erdo oon lo informado por la Comisión clasificadora de
j~feil y oficiales movilizados de Ultramar, se ha .servido des-
€slÍrnar la petioión del recumente, por Carecer de derecho á
lo que solicita.
, De.real orden lo digo' V. E. para su conocimiento J
·deniás efectos. ·Dio8 gúarq.e á Y. E. Inuoho~,~os. M~drid
10 de junio de 1903. '
"
Sefíor C1Lpitáñgenaral de Castillala Nueva.
Beñor PreeidenM de la Comisión olasificadora de jefes y ofi.
cialee movilizado~ de Ultramar.
.,.
Excmo, Sr.: En vista de la iDst~ncia promovida desde
Somió (Gijón) en 27 de septiembre de 1902, por el que foé
segundo teniente.de Movilizado8 en Cuba D. Francisco Sara.
bia Edesa, en súplica de lo!' benefioios de la ley de 11 de
abril de 1900, el Rey (q. D. g.).de a.cuerdo 'con lo informado
por la Comisión clasificadora de jefes y oficiales movilizados
de Ultramar, se ha servido desestimar la petición del reco..
rrente, por Carecer de dereohd' á lo que solicita.
De real orden lo digo á V,'E. pUB BU conocimiento '1
demás efectoe.Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-'
drid 10 de junio de 1903.
Señor Capihín general Je Castilla la Vieja.
Sefíor Presidente de la Comisión clasifioadora da jefes y ofi·
oiales movilizl1dos de Ultramar.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de laSubaeoretaria 'i Secciones de este Wnisteno ., al
laa Direooiones genera.1~" ,
SECCIÓ]i DE OADALLIBÚ.
VACANTEB
Ci1'cular. Debiendo prOveerse la plaza deIPa~l!tro ,sille-
ro del regimiento Dragon€l1 de Santiago, 9.° de Caballe-
ria, con arreglo á lo dispuesto en el reglamento de ,la ex·
presada olase, aprobado por real orden de 23 de julio de
1892 (C. L. núm. 236), Be anuncia, para la debida publicidad,
por medio de la ptesellte oircular, con objeto de que llegue
l\. oonócimiento de 108 que deeeen oouparla; debiendo cuan·
tos lo solioiten dirigir sus instanoias, esoritas de su pafío y
letra, al ooron~l del expresado regimiento en el plazo de un.
m:J~ á partir de la publicación de este anuncio, acompafíando
á ciohas instanoills 10B dooumentos que se expresan en el ci-
tado roglamento.
Madrid 8 de junio de 1908.
:&1 Jeta de la SlIccióD.
P. A.
8e7Ja.$tiá?) Heredero.
lKPR~rÁ y M'lO'lBA& DEJio D~mo paLA~~
. . '. . . .".... . . -. - -- : . ~ ," .
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9SECCIO~f .DI¡: ANUNCIOS
AOMItJlnRA~WN OEL cDIARIO OFl~IAL~ y ~C~LECLION LEbl~LATIVA~
~recio en venta de los tomos del .Diario Oficial» y cCC!oc0¡ón Legislativa) y números sueHos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afíos 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada U1!l.O~
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del afio 1875, tom.o 3.°, á 2'50.
De los afios 18"/6, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° cle11885, 1887, 1896, 1897, 1898,1899, 1900, 1901 Y1902
á 5 pesetas cada uno.
Un nlÍ...mero del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los ~efl.ores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen 8A:1quirir toda ó parte de la Legislación publico,da
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIEN'rE:
1.a A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2. a A.l Diario Oficial, al idem de 4,50 id. id., Y BU aHa podrá ser im primero de cualquier trimestre.
3.11 Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 5,50 id. id.
'l'odas las subscripciones darán comienzo en principio do trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Ltlo correspondencia y giros al Admini.strador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección LegislaUva, que por ~xtravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se ha.rán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la~echa del ejemplar que se reclame'mI Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan:
ESCALAFÓN
.DEL
'D """1. 'IrfL, ..j ~-l. ~ .
..;.: .• .~J;~.,..$',,¿
y DE LOS
CORONELES DF~ LAS A:RMA.Sr CUERFOS 11: INSTITUTOS
Terminada BU impresión, pueden haeerse los pedidos.
El Escalafón contiene, ademá.9 de las dO::l secciones del Esta.do Mayor General, las do los sef10res Coroneles, con
separación por arma.'3 y ~nerp~s. V~ pre~~dido d(~ lo. rosef.a históri?ll. y organización actual del Estado Mayor General
y do. un extracto complew de las dISposICIones que se hallan en VIgor sobro las materias que afectan en todas las si~
tuaClones que tengan los sefí.ore~ ~~ner.ales, y la .es~ala d~ Caballeros grandes, cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la AdmIn18~raClóndel Dzarw Ojietal yen el almacén o.e efectos de escritorio de la Carrera de
San JeróuimGl lO ep ~f.t/1 COfta,
~re~io: q pesetaso
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OBRAS PROPIEDAD DEL. DEPÓSITO DE LA GUERRA.
© Ministerio de Defensa
'u. etll.
:LIcencias absolutas pRra cumplidos y por inútiles (el 100).. ,id'iCS para las Cajas de recluta (el 100).••••••• ' •••••••••• 00.:: 1
em para reclutas en depósito y condlcionalcs (el 100).. ••••• ti
1dcm para situación de licencia ilimitada y de re!crva activaIiellOO) 6
cm para 1dem de ~." rCll6rVa (el 100).. 11
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Uhr&tJ varIa.
J'IUpl.._. - Ollode. Ulnafana de la lila de LUSÓll. eJIC1101..
-!..-, ep, lJuaao hojas, con UD plano de la población do6OIl.OOO
ManU., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Baaos p!oTlIo el in!P'eao en llCademlll11 miltta.ree, ApTobadu pOI
real orden de 3 de marzo de 1893 .
Instrucoiones complementarill.ll del reglamento de grllDde.
m ..niobras y ejercicios preparatorios .
Idemy ea.rtilla para lo. ejorcicios de orientaoión .
Idexu para los ejeroioios téonieos combinados .
¡,lem para 108 MAro de maroh" .
ImtIucOlones P"'I> los ejeroloios <1e Cll.lltr.l>metaoiOn •.••••••••
ldem para los ejercicioli técnicos de AdministraciÓn M111t~r._
1dem parllla enseñanza téouIoa en las experiencias Y práotlc8.ll
de Sanidad Militar .
1dem para 11\. enseñsnza del tiro con carga reducida .
ldem para la preservación del oólera .
Idem para trabajos de oampo ..
ldem provisionales para. el reconociml~'nto,almacenaje, con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita•••••••••••••
Programllll por que ha do regirle el primer ejeroicio pll.1'8.1Bl
opoaicloncl de Ingrcso en el Cnerpo Juridioo Mllita.r .
ElItadístlca '7 Iegllllaolón
Anuario milit..r de Espafi.lIo de 1901 .
Escalafón y reglamento do la Orden de San Rermeneglldo 'T
disposiciones postl'riores huta 1.0 de Julio de 1891.., ........
Memoria de este Depósito sobre organización militar ue Espa.
ña, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno .
ldom Id. V y Vil, cada uno .
Idem Id. VIII , .
1dem1d. IX ..
¡demld. X .
¡dem Id. XI, Xli Y Xlli, cadá uno .
Idem 1d. XIV .
Idemld. XV ..
Idem id. XVI yXVII .
Idcm 1d. XVIII .
1dem id. XIX .
Idemid.XX .
1dem Id. XXI .
Idom Id. XXII - .
[~em id. XXIII ' , " .
Idem Id. XVIV , .
[clem 1<1. XXV .
1)1Iba.-Plano de la provinoia de Puerto l'rlnolpe, escala
:J.
- I en dos hojas (ostampado en colores) .
270.000
1
1rdem.-ldem de la 1d. de Ba.nta Clam, eso6lllo-.en dOl, 260.000hoJas (estampado en colores) .I (1) Bl tolllo III IllllrJIa asottodo,
aPortilla do nnlformidad del Cnerpo do Estado Mayor del Ejér·
cIto •· ••
Contratos celebrad'lB con las coml?añiau de fexrooRmles ...•••
))lrecoi611 de los ej"roltos; exposi<l1ón de las funoiones del ElI·
buo Mayor en p~z y en guerra, tomos 1 y n .t El DibUjante mllit·¡r .i Estudio de 1M OOnLervas 1L1lmenticia.s ••• , •••••••••••••'••••••••
~ Estudio sobre la resistenoia y estabilidad de los edlfloios so'
~ m'JUdos á hurac"n~~ y terremotos. por el general C"rero ..
J
". G¡¡elTIUl irregulares, por J. l. Chaoón (2 tomos) .
Narración mllltar de la guerra carlista de 1869 1'176, que censta
de 1-1 tomoH equivalentes á 84 ouademos, cada uno de éstos.
Re!aoiÓtr de los puntos de etapa en las marchas ordinB.I1lUl de
i tropas : .
~ Tratado de equitaolón, por el general de brigada D. Manuel
r Gutiérroz Rerrán .
~ VIBT.A.B PAKOR.l.lIICAB DI!: LA GmRRA. CARLISTA, repródltCiMl
~. por medio de laJototipía, que illl8troola cNarraciÓ1l militar de lat guerra carlista., ¡¡ 80n Zas siguientell:
IOentro.-Chelva y8an Felipe de J'átiva; cada una do ellas ••••OatalUíIa.-Berga, Berga (bis), Besaló, CBJitelllll' del ~uch, Cas-tellfl1111t de la Roca, Putlnto de Guardiola', Pui8cerda, 8an~ Esteban de Bas, y 8eo de Urgel; cada una de ellas.••..••.••~' Norte.-Batalla do Montejurra, batalla de Trevlño, Castro·Ur·: diales, Collado de .Artesiaga. Elizondo. Eatella, Guetaria,Rernani, Irón, Puebla de Arganzón, l,as :Peñas de Izartea,
l. Lumbier, Mañarla, Monte Esquinza, Orlo, pamplona. Peña-PIate., Puente la Reina, Puente de Os tondo, Puerto de Uror quiola, 8an Pedro Abanto. 8ima de Igurquiza, Tolosa, Va·
I lle de Somorroatro. Valle de 80morrOlltro (bis), y Ver!\.; cada
l'po~:o~e::~:~ ~~~~i~t'a:,;;;~ i~' ~~f~;~~~~'"á'~~d~ .~~. ~~. i~~
t'
~::~~..~~. ~~~~~:~~~~. ~~l. ?~~~~~: .~~:~:~.~~ l. .~~::?:.~~
ViBtas fotográficas do MelIlla y Marruecos, colección de 66••••
ldom sueltall "" ••••••••••
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LIBROS
1-ara la cenialtllblad Ile lo. cuerpos del EJéroUe
Libreta de habilitado.................... •••• •••• 11
E.ibro de c&ja.................................................. ,
{dem'de cuentas de oaudales........................ 1
rdem diario , .. .. 8
ldem. mayor................................................... ti
tdem registro para contabl~dady fondo de remonta .,. •••••• 11
Vótllgos y Le1H
Oódlgo de Justicia mUitar vigente de 1890 .
Le)' de Enjuiciamiento mUltar de 29 de septiembre de 1896.•••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 2ó de juuIo de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes C()nstltlltlva dol Ejército y Orgánloa del E.tado Mayor
a~neral y reglamentos de ascenses, reoompensas y Ordene.
mIlitares anotados oon sus modifloaciones y aolaraoiones
hasta diclembre de 1896 .
Ley de reolute,miento y reemplazo del Ejéroito de 11 de julic
de 1886, modlfioada por la de 21 de agosto de 1896. Regla.
mentas de exenoionell y para la ejooución de csta ley.......
Re¡-Iament08
fteglllJlJ.ento pllra las CIlJaJiI de rooluta, aprobado por real ardeD
de 20 de febrero de 1879 .
. ldem de contabilldad (pallete), aÍlo 1887, 8 tomos .
1dem de exenoiones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
Inutilidad de los individuos do la olase de' tropa del Ejércl.
to que se hallen en el sorvioio mUitar, aprobado por roa!
ordon de :'_. o de febrero de 1879 .
1dem de ho~pitalesm.illtares .
1dero de laollnúsloas y chMangas;allrobado por real orden <te
7 de 6g'03i.;o de 1875•••••••..............•.. o •••••••••••••••••
tdem de la Orden dol Mérito MlJitar, aprobado por real orden
de 30 de úlciembro do 1889 .
IdeOl de la Orden de San Fernando, aproblldo por roal orden
de 10 de ."larzo de 1866 ~ ..
ldom prov!-Jlonal de remonta '" .
1dem prov!'lional de tiro (R. O. 11 da enero do 18~'7) .
ldem do tlc'o (2,1 parte) .
[dem pllr.., el régimen de las blblioteoas .
1dom del r·,glndento do Pontoneros, 4 tomos ..
ldem par~_ la revista de Comlsnrlo .
Idoro para el servicio de campaña (R. O. 6 enero 1882) .
Idem de tl'lmsportes militares por fcrrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado oon las modifica.
clonel hi:.st& novlemhre do 1896 .
ldo.01 para elservlelo sanitario do campaña .
[d:~ a:r1f~?~ae~=.I~~.~~.~~.l.~~ .~~:~~~~~~. ~~~~.r~.s. ?~. ~~~.:~~:
1dem aoerca de los aceldentes del trabajo ..
1dem Id. del trabajo de las mujeres y de los niÍlos .
Idemo para las práotioas y calificación definitiva de los ofloia·
les alumnos de la E.ouela Superior dc Guerrs. .
1dem provlHions.l para el detall y régimen interior de los cuero
. pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.. de julio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de deolal'lLr la responsabilidad é
Irresponsabilidad por pérdidas Ó inntiUdad' de armamlmto.
y do municionar 8. los cuerpos é institutos del Ejército
..probados por R. O:'de 6 de septiembre de 1882 y 26 de ..brt!
do 1895, ampliados con todas las disposiciones aolaratorl8.ll
haste. 28 de novlembro de 1891. .
QllgllLl1lento orgánioo y para el bervlolo do1 cuerpo de Votarl-
nari.. Militar •••••••••••••••••••••• , .
In.trooClI__s
ntcttaa de I'1\Ianterla
Tomo 1.·-Instrucción del rooluta y SUll apéndices. (R. O. de 'Il
de abril de 1898) .
Tomo 2. o-1dem do sooción y oompafiía. (R. O. de 27 de abril
de 1898) ..
Tomo 8.·-Idom de batallón. (Ro O. de 27 de abril de 1898) .
Apéll<Uoe al tomo s.·-Idem de Id. (R. O. de 18 de julio da 1898)
Instrucción de brigada y reglmionto. (R. O. de 27 de jnnio
do 1882) .
Tdctica de OabaUerla
Tomo 1.·-lti.~truccióndel rooluta á pie y á cllb&110. (R. O. de
. 16 de noviembre de 1899).· .
Apéndlcos al tomo l.· -1dem id. (R. O. de 16 de noviembre
de 1899) .
Tomo 2. o-1dom de seeción yesouadrón. (R. O. do 16 de no-
viembre do 1899) .
Tomo 8.·-Idem de roglmiento. (R. O. de 16 de noviembre
de 1899)•••••••••••••.•.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••
Tomo 4.0-Idem de brlgl~d.. '":l división. (R., O. de 2 do abrU
de 1901) "' .
Tomo o.·-Maniobras y servlolo general de exploración y se-
gurIdad. (R. O. de 2 de abril de 1901) .
